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L E O N 
P a r t e O f i c t t l d e G u e r r a 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
iel Q t n e i á l í s i m o correspondieatt al d ía de hoy» 
E a suct r f't Tcrurl nu3«tras trapas kin 
pro r jir'do sin descanso en el día de hoy la per-
secución del rnemijo, en híbil míniob'a v per 
f to '•ni nce en el combate, entre nuestra i«-
futteaa v a-tüleiía r habiéndose arr 1 "do a 1 § 
mas.s ^u* el enemigo h í llevado a este sector 
de otru freate-, r roduciéadolas numerosas ba-
jaí e inuti!i/ándolas res tfnqu^s. 
Van sido ocupados f n nuc tro avance el vér-
tice Ga'h a, alturas de Albariza^ y pueblo d« 
Villa•<cpe>i, p si« ion^s todas ellas de gran i m -
poTtancid militar. 
Continúa la limpieaa del ralje del Turh, que 
dan lo pe fictamente millaradas fuerzas que 
progrcsa i por ambas márgenes d1! río. 
Entre el mat rial recogida por una sola de 
nue^ras c l'imnas figuraE 650 fusife? y un de-
pósifo de municiones. 
Ayc-, en Í ombate aéreo, fn^ron derábados 
dos «Curtis» enemigos además del tRtta» aba-
tido por nuestros antraéreoi qme ya se í'i«« com>-
tar en el pa;tr. 
F a los dem?s f r M l w , t í a sofedacei d i g a a t 
§• hm#*fiff, s i dt fakrw i / J f § 5. ñtgmmé» 
Aim 1 rkmfjiL 
Banderas^ victoriosas 
sobre las ruinas de Teruel 
Con la bn i l an td yictoria do 
Teruel, podemos afirmar boy ro-
fundamenU que keoio» aniqui-
lado totalmente ai Ejérc i to ro-
>• 
Teruel de E s p a ñ a ; an lo 
«,lto de la to r re de San Matrin, 
que por un verdadere milagro 
ce sostiene en pie, e s t á ol&vada 
la bandera de E s p a ñ a . 
Oro y sangre. Sangre de már-
tires y cíe héroes , que piegoim 
bien alto, el valor indomable de 
•ata raza excelsa de «aballeros. 
Sangre que pregona la buena 
nueva de que Teruel ruelve a 
ser de muero de E s p a ñ a , de A r a 
gen, de este á u r o A r a g ó n que ea 
•1 rerdadero yunque donde se 
está forjando la victpria caáa 
resonante de la Uiatoria. 
•SL'eruei, vuelve a ser de Eofia-
M«. Pero E s p a ñ a eaeaentra a 
Teruel en ruina». 
Pone & lo en el alma y eagyuir 
to en el co razón , el estado de la 
•mdad. Jfiatos muroa, deatruidos, 
•stos reatoa ealcinadoa, no» ka< 
blan de tode el korror de la jpae-
rra, 
Carece a íea t i ra ' qiie^*pueda 
UaLedral, Convento de Santa 
Ciara y el Seminario, sólo queda 
ea pie la tor^e u» la iglesia áe 
« a n Martin. 
Y en nuesbro pasear por la 
ciudad, nos encontramos con 
á o s bandos; imo de eüos del Go-
oernador- general de A r a g ó n , en 
el que decía, que la guerra con 
la victoria de Teruel, ya estaba 
sanada. 
E l otro, e s t á fimiado jiof un 
tal Francisco Bueno Salvador y 
consta de cuatro ar t í cu los ; en 
el primeio, ordena en breve» ho-
ras la evacuac ión total á e la po-
blación, que áice se verifique por 
la carretera de Puebla Valver-
de. 
Y los demás se refieren a si-
tar doeumentos cen los qae 11-
bremeate se puede circular. 
Teruel e s t á en ruinas, pero 
ruinas gloriosas que es tán san-
tificadas por Ift sangre i» aque-
llos que supieron cumplir exac-
tamente con su deber de espa-
ñola». 
Y por toda la dudad, copla» y 
m á s soplas, resultado de la ale-
gría sana y bullanguera de este 
• ^ t i r tal deatrucción, eeto no incomparable soldado español , 
•a. no puede ser producto de la» que sabe como n ingún otro, ven-
annas de la guenra; ao pueden oer, porque conao n ingún otro, 
**berio hecho Mombaes; aste sabe a i o r á . 
Süi0 ^ pueden hacer la» kordaa,1 
T L ^ qu* - d*scolífaroa La victoria de Teruel 
m* ^ i c e i o n a y Valencia eon el . — . 
Barcelona 
Barcelona, 2S.—Esta tarde, 
al tenerte conürmaciéa de la 
conquista de Teruel por las 
íuerxas nacionale», la pobla-
ción reaccionó en manifesta-
cionei de pro tea ta contra loa 
engefios de que era victima 
por pa t̂e áe loa gobernantes. 
Cen este motivo ae eeie-
brarem vaxiaa rcanione» en 
lea difemlea Parttdoa peltti-
MNI ftm H«Üéef enér-
gieM d ÍM áe «fter que ne l -
rm a eewrw «IM terete eo-
» • le áe Teruel. 
^a situación de Bar-
celona 
Barcelona, 23.—Una idea 
de la situación por la que 
atraviesa Barcelona, ia dá ei 
que el Ayutuamiento de la 
capital ha publicado por ra-
die y prensa uaa nota en la 
que se anuncia la próxima 
llegada para la venta de una 
partida de tres mil huevos, 
qae te venderán a peseta ca-
fcoio ü n de airasíLT. 
^sto aos lo viene a eonñmtar 
que ^ t a m a ñ a n a , a l v is i tar la 
•wie te ra de Uamiueto, a ü a en 
cuneta, montonea de ropa Una 
. Jloa' «"^as y hasta un a^ma 
¡ ? a* luna, nos hablaban bien 
ae IO» -objenvos" ke los 
t^0*•, Ut)Jwos qus natuwuimaa-
a«Ía»om abaaaomaíigs aargue 
^ r k a b a . ^ ^ 
_ *»• Cuatro Mquiaju" 
Continúa en el sector de Teruel|la persecución del enemigo, 
a! que se le arrollaron grandes masas que llevó de refuerzo 
Nuestras fuerzas ocuparon 11 vériiee de Galiana, alfura^ re Albanzas y pueblo 
de ViDaespesa, derribaron dos aviones rojos c inutilizaron tres tanques 
L e ó n A i í e r P a v í a En pocos dns se han hecho Io2d8 pri-*ioieros y se han eotnraio 9./53 C i ^ á -
veres rojos 
£ fin t r e i p laco i podemos di* 
v í d u esta magnifica opera-
c i ó n , que ha l levado al ani-
quilamiento to ta l al e j é rc i to 
marx i i t a , no solo eapafio), si-
mo de todo el mando , puesto 
que las brigadas internacio-
nales que cayeron en esta pa-
ramera aragonesa cons t i t uun 
10 m á s graaado del marxismo 
taternacion?!. 
K i primer plaao «mpiexa 
cuando cercada U plaza de 
leruex por el e j é r c i t o rejo 
nuestras tropas organizan ÍES 
columnas de socoiro y en un 
e m p u j ó n que dura dos días se 
f Uatan t a laa puertas de la 
«taáad d t l fcaj» Aitgóm «a 
ios dlaa 89 y H de diciiM-
iMre pasado, e s s p u j ó n asagni' 
neo qae no se vió coicnsdo 
por ei é x i t o , no s ó l o por U 
(r«ación ae uu atLiinr , que no 
pueae nevar e l nombre ae tai 
m e i a s - e i p a i l o i , ktao por 
au i^mpüAbi ccadiaiaOi que 
iue eí p i i n c i p x l C sUntnie a t 
que i e i u e i no h u ü i e i a sido 
11 aera20 enionces. 
bm em&Aigo n ú e s - r a s «o-
iumuas i l t g & r o n a trescientas 
u i t u o » UCA OÜSCU urbano y 
ñtii¡ cu una s. iuación ueavsn-
ujuSt t plfaüiarcn i« b*ud*ia 
ae Ü s p i n a y como i.eckfe 
ciAVJkak eu e i cc ra i ión ae ia 
anclad se so s : uv i t r cn con 
una awda ta y una estrategia 
«m í imi tes a^sta ia to ia i n 
u c r a e i ó n de nace doa a ia» . 
ü i s tgando p í t u o empieza 
con ia co^^u i s i^ ae la ornla 
aeree da del A tanabra y pue-
ae aewirse que duro lOiamen* 
te trea eLan y a q o á otro tem-
p u i a i , kino tan t u - n e , si u u 
me cuto e o m j ei auct i iar pa-
i a ü u a a u o s p a n e i , L o ó ae 
nueve a i n i t n u m ^ i r nuestra 
inamena tnukfa i y vie e p e í 
i n ei tercer pi- zo q u e consu 
uc cuatro Q U I L a a a m a i > 
que empieza caen..o n u e » ra^ 
urupas ecn ua c raje ce mu 
SOÍO e. las pesetc , atraviesan 
a pecho aesjitb.eiio e¿ Ai-
Mimbra y desarro> anuo una 
maniobra envoiVcnie de una 
envergadura sin u m i u s i i t g a n 
a kaccr contacto con iae que 
avanzando per ei sur u e i l u 
na conquisian victo.lesamen-
te posiciones iras poSiCionea 
haat<« cerrar la t e a ^ a ae ace 
10 en el Marntueco y Uiiuraa 
ae banta isaroara que consti-
tuyen la veidaaeia l lave ae 
l e rue l . Y aesae u i . l idUestroe 
soldados no pueden repr imir 
su e m o c i ó n ante ia ciuuaa en 
ruinas y en ñ a m a s que como 
pres t» tentadora se otrecla a» -
ie «us ojos y desae esta* po-
aiaonea se baja a i e r u d aon-
aese entra como ya saLéis 
s in u i s p A i s r n i ua so.o u ro . 
Siete d í a s h a aoxaao la l u -
cha en e*tos dos plazos. 
VIDA OFICIAL 
fil día de ayer en los Miaisterioi 
Sin embargo, y a peiar de 
est i formidable maniobra lle-
vada a cabo por nuestros ge-
nerales, cierta clase de pren-
sa extranjera parece no só o 
no darla ia importancia qae 
se merece, sino hasta dudar 
del n ú m e r o tanto de prisione-
ros como material recogido. 
Nosotros tenemos la obli-
g a c i ó n de pregonar bien alto 
ias c i f as verdaderas que por 
• i soias d icen la sssgnitud de 
la derrota sutrida per el Ejer-
cito to jo . 
E i d ía í de febrero nuestras 
cropaa h ic ieron 1.000 pris to-
aero* y recogieren y cLtro* 
escultura cristianamente a 
80t c ida veres re jos . 
I I dia I , 8000 pnsioneres y 
J Oüf CAdaverfs rejos. 
k l d í a 7, 1,000 prisioneros 
y iícO c«aaveres r JJOS. 
a dia Uj 12 j p i u i o ^ e r o s y 
j 249 c a a á v e r e s t o j o s i 
ü i dia 9, 915 prisioneros y 
310 c a a á v e r e s ro jos . 
& d a 10, 2ü0 pr ia ioat toa y 
12o cadaveies rojos. 
h i dia 11, 150 prisioneros y 
óO c a a á v e r e s rajos. 
ai» i f t , üOo p^dicmorOi y 
106 cadaverea rojoa. 
£l d a 18, 20 pnaionaros y 
180 cadáVArcs rojow. 
ha a a 14, no nay d¿twS. 
n i dia 15, 2 i l prisioneros y 
* l u caaáveres rojoa. 
tki o í a l e . é l l piieionaros y 
40ü c a a a v e i e « rojos. 
£ 1 ala 17, 185 prisioneros y 
42§ CKuaverts rojos . 
K Í ala 18; 87é priaionercs v 
1 090 c a a a v ^ r e » ló jóa . 
ÜÍ aia Itf, 301 prisioneros y 
oub c a a á v e r e s rojos . 
lü ala 20, 428 prisioneros y 
tílo caUauerts sojos. 
ü i OU 2 1 , 1.580 p^iaoue^oa 
y i . lbu c^uavt res roj*oa. 
h . d i a 22, Ü §Oo p/uioi.oioa 
y 420 c a l a v e r e a r o j o » , 
^ u c d i c e n uu to^ai de 
l(».29tí piia^oneios 5 9.i 13 i a-
u.aveiea xojoB. 
La elocuencia de ea.aa c i -
Iraa nos reievaa ne aace* 8Q« 
meniarios de m a ^ u ü a otra 
espeue. 
r t r o es )ue aun hay mas. 
xia que en estos alas nemos 
conquistado 1.200 k i l ó m e t r o s 
cua xrados, ae ios cuales, el > 
o cae nía por ciento no ha o í a n -
c » u a o nunca en nuestro po-
d e i ; hemos conquistado 19 
pueoioe, 14 de e ios por pn-
mera vez t a m b i é n , y en cuan* 
to a ma t t r i a i , en este mea van 
dernbedos 24 aviones enemi-
gos y recogidas nueve bate-
r í a s y 14 carros de asalto. 
La vic tor ia , como ae v é , no 
pueae s t r m a i rotunaa, como 
uo era m e u o i no eaperai de 
nuestros generaiea y de nuea. 
tros soiUAuoa. 
Burgos.—El Vicepresiden-
te del Gobierno Nacional re-
cibió esta müdana ai Gober-
nador Cml de Oviedo y ai 
Alcalde y f residente de la 
Diputación ovetense que tra-
taron con él de diversos asun 
tos relacionados con aquella 
región. 
También recibió el 3r. Jor-
dana a D, Knrique Súaer y al 
Barón de Viver, al Sr. Gómez 
Navarra, a D. Enrique Fer-
nán dea y a otras personas. 
EN AGRICULTURA 
£1 utalar de la üartsra se-
ior JFernándes Cuesta, reci-
bid por la tarde ea su despa-
cho oficial a los periodistas, 
a loa que dijo: 
—Va ae ka convocado pva 
fecaa prexima la seguuUa 
leuuion ael Consejo Macionat 
de f alange SUpano*a l'radi-
cionausta y de ias J. O. N á., 
paia estudiar y aprobar deh-
m iva^eutO el pr</y¿cto ce 
Carta uei ircbajo que ayer 
aprobó ei Concejo ae Minis-
tros. 
DiSFENiA NACIONAL g 
El titauur de esta cartera 
permaneció todo el ala en ku 
aespacko. E General Dávila 
estuaio Tartoi asuntos pen-
dientes de su Mioitlerio! con 
íerenciando con ios Suosa 
cretinos del Htército, Mútia* 
y Aire, con los qu 3 aai > ae 
diversos aauntos relaciona-
dos con las respectivas ¿ub-
secretariss. 
Ski Subsecretario, Sr. Val' 
dés Cavanides, recibió ia v i -
sita del Embajador áe Ale-
mania, del director é 1 B a n -
co de £antsn¿e V a d e s , 
del Teniente Coronel 
Lamberto Martínez, Jefe de 
loa S¿rríelos Farmacéuticos» 
j al Coronel Sr. LakaerU. 
JUSTICIA 
Vitoria, 2 3 . — e i edificio 
de la Escuela de Ame y UU 
I0re8entel 
Gicr ^ . u t í u . e , como caen 
núes ros mejores^ dió su vida 
por u u a y r â Patria en el 
ireute ae Teiuel e îe cámara-
d , ejemplar soldado del Re-
^ ^^íito de lalanterís de 
t i^rgua, nüm. 31 y modelo 
íuncionario a«l Moute de f ie-
aad y Caja de Ahorros de 
León. 
JPor España lo dió todo, 
para que no hubiera dulas 
ae i ferrar patriótico y de i a 
generosiaad que anmuban 
en AU pocho ae joven y de 
espufloi. Tcviigos de su muer-
te «jtmpiar en ei Hospital 
de Vilorta después de doiori-
simas intervenciones quifúr-
g cas nos hau hablado de su 
temple recio y magniheo y 
ae »u sercniaaa cnstiaaa en 
aquei momento de su vida. 
î os qud aquí en la Redac-
ción seguiam^s día a oía el 
proceao ae sus u.timas horas 
diente eatabiocidói los servi 
cios a ¿i Ministerio u¿ Justi-
cia, occdléndoaa hoy MÍ es-
taDlscimisnio de taa respecti-
vas .üireccicnes Generaos. 
,. E i director general d9 beiiaa 
^ iamoica ayer ae aprobó ¡ Al-teit doa ¡ j - o ^ 
— c ^ u a u o ei m^u . iw—un r6CljLlld a lü3 p^joai-taii cóh 
docsê o rolaUTo ai ^ ¿ Í ^ Ü ios qu« coüveraó so i;r# as un-
cios h n quedaao dvi^ i i iva- en este muaao, SAbem:s per-
ae cuu ivo y me:caao luter ior 
aei m a í z , que tcnaia las mia> 
mas caiacteristicas que e i del 
t r igo , y que uendo a evitar 
tiaciuaotonos perjuaiciales en 
ios prec io» euue cunaumido^ 
res y proauc^ores y que no 
emp. za.a a regir nasta ia p ró -
xima cosecnai iimisánacaa 
por ahuia a l e a ua r ios p i é s -
k^a-iofe á¿vcc»axiu» y a iaci i i tar 
i«a semuias. 
XeruanO aicienao que es-
imUaba u u decreto reuunona-
do ^vu ei cutüvo dei a^gu-
wo.., . - i, u ^ « . ^Xkenaivo •> 
Matiuece < 
¿Una entente de Inglaterra-Ale-
mania e itaü*? 
Los proyectos del Gobierno iagiés 
IM'O HUBO T A L A I W T A D O « • « a r t e qua ÍMcd Halifax aa-
Paria, 2».—Se deaaaiaaU ta- ra encargad© aa auatltuir a Mr. 
c a l m i l te ia noticia circulada ha- üiden en la eartara é* A*uat»a 
ce dea diaa de que ai rey Caroi i^xterierea. 
de Rumania había aidp victiaaa J»in ©mbage al j^uaer aainis-
ú * un au*utado. ; t í o Mr. Ciianibeilam aa raaerva-
toi ieiacii>nsdoa eon au ue-
partatneato. 
ü i mimatro de Justicia, se-
Aor Conde do kodezno, que 
se hada en £ 4 4 ¿>eb«aviah 
con una iigera aféceton g i i p -
pai , na mejorado noiabicuicn-
te t u ei a l a ae doy . ¿-ara d i -
cna «apttai y con objeto de 
tratar diversos aaontos reía 
clonados con e i Miii«a&eiio, 
aalio el aubsccretario uo* ue 
pariakiento, ¿r. Arenaao. 
Vitoii . —t,. ^* Aredza h-
o^ui' ;> para i - . - LMO COÂ  - * — 
ota úe CM<.A Oa^rtai a i ¿M • v^n 
>«.Mga,iec«eukenieutc nüinbraa 
u u ptua tliuhó'cargo. 
í^iun âOu.K ,̂ ci iUv OU'aa, iwo 
cionea; 
toa Oitípone ectia en oí manuo 
d©i tutaniento uw i.x^.a-utOí.tti 
oiUr*Uvw» y vn s.1 c«a^o ua V^O-
m«^Uuv% Minua- uv CriJOn ei 
v.-vAvuaA ue lo ia i iu ír ia D, vieiitr-
i»Aayurai Moniuna. 
&a convoca un concurso para 
¿a pru\ i¿»iou ue ^^asaa da Auere-
O M ^oviSioiia^tt por ei uumj^o 
(¿Ua vaciletHkU^uw^ w«aAi-
pana an MI» j r ^ ^ ^ m u« • ̂ »» 
Arranada y ¿uixien. U U U M V 
^.«wMa a vuuTiT Mua al u« 
a«£iuuk béi CLU>O Mnui a un pm-
L A Iranquiiidau de riumania 
ea abaoiuta y jubilo provoaa-
do par la nueva con&tiiuciafli da 
aquci pa ís es grande. 
E L S U ü l i T U i O D l í 
MJrL E D m 
Loadrea, 23,—Sa Oa casi po-
ra al dciccno para hacer aw^a-
racionea que eonaidara opc-nU-
naa cuando ae t r a t a «ta cu*» ún-
aos tntcriS'srcionai.-a. 
— ^ t'fcuUidü u.** Uoi*u» 
¡I üiUnnbt«. '̂«.kuit̂ uw a *<* saii.ua 
na inuiierOu uiunflutua uoc**-
iacionee uw nm^ana c¿>p«cie a 
m ausa, se cic^ qu« aa trato 
i a un »v^cauu«ULo ue luaiaud-
ua aoús louniua n«ai b«ixuu iaa 
ux^cuco couci ccus quo pai^a óSLa 
Douucn u« acoioamieato nevará 
a ivom* ci cmua-ju^oi u i ^ ^ s que 
u*i^ucucs se encuentra en la 
cajudu xondinensa. 
NO jiKtzju^S 
Londres, ^d.—i^n Jos circuios 
UÍ«A nuurmauoe se asegura qua 
a pax ux ue a s í a tacha ai Ctobier-
ue uuipianuu-a una poauca ne-
uunenie tiriUtnica» 
con CJÍVÓ ae uene la seguridad 
ue solucionar « u i U t u d de ouw-
muioa intei-nacioaaios y da qua 
uc^u* » uu AU j^dzuna ia 
y¿^^¿*iA JBNTjRKT»? 
Leod***, í d . — L e e fionaáieas 
d* la a t a l s a a aauaaiaa f u s ém-
**• «a toavaa <0v se ea^s^s uaa 
t a a i S M a t í a á s MB. n u a i t i É r s t a 
aaa ai s t ía í s tra ¿a AMuntos fc-
tarlaraa éa Aiamaaüu 
X s t a aoaíaraas ia táaaa pét f*- víduoo partaataeíanUs a Im Mffl-" curso para I« jjrovisióa de pía* 
jete negar a la eeast i tuefóa i a 
uaa peque Aa antéate fot n a d a 
por Inglaterra, • laaaania a I ta -
lia. 
OH VÍLLÍSRA. H N L O N D R Ü S Kcieaiáatioo, dahiendo acaw^^-
LíOtidrea, ¿¿.—l¿n eaia capi tal adema» ^JUA'iii'J meses de 
ha pe^manwwido por e^paao de p*ña por lo IU^UO* mu. p r u - j r i 
uu+z koras De Valer*, gua lia iñiua. JLi p ^ r c 
t^cia^aonte ae ia ie j aei entu-
ausmo y ios lervoiea que 
a q u ¿ i uiacreto iuaeionarto 
¿ u a i d a ü A u&ntro de s i . 
Ün compi ic iaaa consu her-
mano KtcardOj nue j t ro entra-
naole C ü m a r a u a , y pata c v i -
íar ¡ue e^ta t i i .te uoacia l ie* 
j^ara a los o i a o ¿ de su padre^ 
qae ya eataoa en e. lecho de l 
dolor p^ra no e va atarse mas, 
nemos ocu t a d j esta nota 
a i s e d ¿ uu¿a i r a pa^m* de 
noy , esper^uao m jo r mo-
a i i í& tu . f c í o .a Lhvaia i ^ r o v i -
z — i a no nos a 1 perm. t iao 
dUr j u u ^ a âs noticias ue la 
m u a t e g onosa ar.i enmarada 
y ei restablecimiento del pa« 
a - —ejemplar entre ios pa* 
d r e i . 
í i o y puoacamjs juatas laa 
esquema j uu mismo aolor 
smee amento coaipartiao en 
u ido nace tantos 
. rqus ios que 
nemoa api Lidu ett ios ner-
m ^ i i o a iaaer uua uiaria l e o 
c i o u u e Vida a i ae* vic io ae 
laea^ea etetiuca y consagractal 
p v r e. i e r o a. uuiapamiento 
u c . «.0....^» .. . «^WWÁUOCIO de 
l o a i d i d en iaa 
^ueiu>r«uuft 1 ue ia v ida 
1 que i i t v a r 
ape i . i ao g r ^ u a a o con 
• ig s m u e t e ea ea el a ima» 
r i o ae u u c a . i u « aeuiimientoa 
tuda hondoa j bAiiceroe. 
«a« c^nniguar noy , adespuéa 
ae OÍAS ue ^olorosa y tsótU 
an^Ui.UA, e^ta t r ía le not icia , 
ud ¿Joaeinos u i tnos de enviar 
c . n ^ i t O i m e s i n c i i d a d , nues-
tro IUC.UAO teaamonio ae con-
uounc ia p^ r e i uoDie dolor 
4 u b i e» emuarga a ia maare 
ue nac*uo cttmaraaa doda 
jaetnia f a v i a i a ana herma* 
noa u . j u . i o y Uj,* María de 
o o t t u w p o i w u , y ue mouo 
ea^ eca«a m mu a c r m a u O núes* 
1 _«tti^ua j que i lUO coffl" 
• i .ro 08 Koaaocionj Kicar* 
í j U O . se a* uuraaiun oa coa mea*? 
pata aauda- a ai meé. prc^ír, J A-«0n ^ i » c í _FavÍa: jPre 
« s r auiyer da dlaaioeao aaes ¿ 
aMttav da ttraóite, pudiwdo aoa-
a él teaaus ÍOU u ^ v i a u a a 
seniel 
u«i dia «iaa áa 
a los Cuerpos da ¿a eucee «ara awwlaiuia 
«uVofiaíalaa «al «jix^Uo, vauivs é a «Ueha asas. 
Ĵ rozimo» 
al día 
saMauoe, asi aoato lóa imO-' Ttambíéa. sa eoavaea un COÜ" 
ei» Kaaieoal sus satén « 1 pose-
sión «a un Titulo Acadamieo, 
sota* aaúumo «1 da Bachiller, 
Panto Aparejador o Bachillar 
U N A C í ^ i C A i i i ü ^ v T O X N 
GLO-lTALiAMO I primar aufiMKW tajjf^a Mr.Chaa por al condu«^ reguiar ardma-
Undras, 33,—Ayer tarda #s-'b«rlaip. 4^rte | r « f i l G t e 
saa i a sargentas provisionales 
da infaatsna en las plazas US 
i:aa Kc^ue y Jerez, a i curso 
ce-\a á una duración da 30 dÜM 
/ a e i p o o i a n acudir los cabeá 
üuiuaooa e indi vi* 
- _W .~ -u^^c^u Nacional per* 
w a unidades dt 
t - — ¿ d i C a -.x— ^ean propuo» 
toa por loa respectivos ¿fftf| 
(Oí K v.i 
á f 1 Jueves. 24 Febrer» 
II T E R U E L II De *a™*de P a r e d » IN O V t L A $ . . . - Del Gobierno Civil. D a ' e o s c i ó n Provincial «No por mucho trigo es mal ?ño.. E l Ser 
. B M M f i . b Pnf n iño T T . .NiD6n., novela por Guv| Estaío reamen de la cu-n-l d3 Trabaja VlCÍO N í C i O U a l d e l T n g O t e lo COmpn Por Dios y por España ¿Recordáis?: Era el ronquido gutural del j 
geboto don luda: I r i0 Alvarer Gonzá'ez. Pa 
cTeruel ha caldo en nuei- r®ce ayer cuando le 
tro poder» | ^lmo, Pa,lír; degatirse de los 
Mas cuando el canalla lan- íb.r"Z01 de tu madie; humede-
zaba al eipacio la nortaa,^1^0 8U 'ostro, a'egre y ra-
aun nuestra bandera tremola* ̂ lant8, por ^srrimqs y besos 
ba, dessfiando las bravatas j5e f 1 ̂  era «e1 amor 
chulescas del villano. í á \ \ 0 f ainor«"». 
Días después, la traición del Vo,ulltario desde el primar 
un renegado dió al seboso f018» y •olnntfrio aquí el pri-
ocasión de paladear la m¡eUmer0».con 17 años, de 
del primer triunfo obtenido pri er 
per su recua. 
iPobres rojillos, cuáu poco 
han oodido lamer el hueso 
que Ies laucaba su amo i 
Ni una hora de tranquili-
dad, ni un segundo pata re-
cordar el regalo del jefe trai-
dor. 
Nuestros soldados, con ple-
na fe en el Caudillo, habían-
se dispuesto a 
solidar la cobardía del jefe 
bergante, y, día tras día, ho-
ra tras hora, iban conquistan-
do para España tierras tur> 
lenses. 
Y Ja hora del triunfo ha so-
nado. 
Teruel ba sido reintegrado 
a España, y con é1, milcs de 
prisioneros y toneladas de 
armamento. 
El seboso ya no volveiá a 
lanzar sus ronquidos gutura-
cara de niño y corazón de 
hombre, siempre con la sa 
tisfacción del má« alto deber 
cumplido con esplendidez, 
siempre en los frentes y Haea 
de fuego, Asturias, MataUana 
y, por fin, San Blss (Terne1) 
donde, por bueno, mereció el 
supremo bien de ser elegido 
por Dios para formar entre 
los 
Wi'ta.—Volumen X de la Bi-|ta de B;neficemia de este 
bliote^a Rocío. — Ediciones^ Gobierno C i v i l , d*sde el 20 
Betis.— Sevilla. — Un volu- octubre de 1937, al 1 del 
men, con artística portada a» 
dos tinta?, 95 céntimos. 
La fspirrual canción 
Cooperativas 
El €B^l*tín Oa^ñl del Es-j 
r v í - o o c r k c (tado» nüm 487, f?cha 20 del | 
irsUKUbUb ¡actual, pubLca la siguiente 
<Nioón> inspiró a G îy Wir*a3 Ezhtenria en 20 de octu : Orden de Miciste io da Or-1 
la delicada nivela que acaba bre de 1937, 1 159,05 ̂ eset^s. ;ggnización y Acción Sindi-; 
de pu^li^ar Biblioteca Rocío! Eatregado por Irupues'o i e í t a J : | 
sin duda merecerá la|viajeros en noviembre, di-j tSiendo neceísrio rehacer] 
t o d o . 
compra 
de 
Uii ívdrs t fad ( h Oviedo 
B E C A S G R A T U I T A S 
y que A proru^sta de la Comisión acogida eníuw^sta d«l nume íciembre v enero ut'mo, pese-^totalmente el Registro E s p e - p r e y i s i é n de beess en les 
roto público con que cuenta!tas 1 180,25. |cial de Cooperativas que ra-jAferentes Centros privados 
esta colección. 0 Entogado pór CTrrai Fú- |dicab2n en el antiguo Minfs-J¿e j.» y 2,B1eTise£ianra estable-
El aulor ha sabido reunir^b'icís en igruil período d e ^ r i o de Trabejo, en viríui'•ci(joa en este Distrito Univer-
en la protagonista de su no-Itiempo, 2 185,70 pssetaa. |de lo dispuesto en la Ley ylgiíario, el Rectorado, de 
vela todas las cualidades quel Hem por Jefatura ^ejndus-f Reglamento vigentes en iesta]acu2rdo con lo dispuesto en 
pueden hacerla in-eresante y ^ 
los numerosos incidentes qaej 
animan la trama de la obra! 
son de gran emoción y pTe-üdera idem, 10 pesetas. fea del Estado se dió a todaijqaea cominu^ción se citsn, 
ducen en su desenlace grata j Idem por el Sr. Gíbema-ilag Deleg^cionis Provincis-rcon eXpxesi5n de rúmero de 
sorpresa a ôs lectores. Idor (varios denantes), 5 OJOJlei de Trabajo en 26 de agos- hermanos, circunstancias de 
La firme v o l i t a d de ven-¿pesetas, 
cer todas las d i f i c u l t a d e s qie j Varias huchas de mejores en la Guardia no deiar con.|Eterna 8obre ío» Aceros. cer t as las d i f i c u l t a d e s q ie j anas c as de cMujeres no dejar con.| m ^ ^ ^ ej ge a ^ f^icidad y a de Etp.ña, í>7.25 peseta. 
frente en la duración dé la las de quienes U r-dean Uevaj Entrega de f.e. Secunda-
campaña, ni una sola vez re- 'a cN nón* a actitudes y a ges- ins CastiUa, 15 ^50 pese-as 
gresónara abrazar a sus pa-|tos que sorprenden por tu i lote , iü 4 ^..o ^ciesas. 
dres. Para él, la madre entre Ioriginalidad y su audacia, que 
las madres, la Patria, lo era' 
todo; paTa Ella todos sus afa-
nes, y por E'la, fiel a su jura-
mento, entregó su vida. 
Pío Alvares, la Falange no 
te olvidará nunca, y la Pelan 
ge de Murías está orgrulloaa 
de t i , y por tí, honrada; por |al precio 
ser el mejor, eres también e'lejemplar. 
Dics e» el i r lea. Ahora, únicamente, le que-IK1?61 caídoí S*; " V ' ^ r n , . * * » : » ! * rfn C A m a n f a l a f i da-ojalá no fueae Mí—na» Cielo te dé tambiéa el primer-OapOS lO 08 OdRiantaieS 
imUd«: 
La frontera francesa; vás 
sepa don Inda que, tarde o 
temprano, toda la grasa de su 
euerpo habrá de reipocder de 
faafo y tanto crimen de que 
• i autor. 
de León 
ce 
«n lanzar si espacio nuestros 
fritos de júbilo: 
¡Fra^col jFranco| 
I Arriba España I 
puesto, cue es justo qus quien 
obró como tú hiciste también 
en el Cielo tea el primero. 
Júranos seguir tu ejemplo 
v continuar por tu camino, 
luchando sin cuartel, donde| todos los d ía s laborables desde 
y cnanto sea preciso, haa'alias 9 a las 11 horas de su ma-
15 a las 17, 
gos y días fes-
P A G O S 
Irfrra el éxito de todos ™ 8 l 
arh^os f Octubre.-—Socorros a tran 
La prosa fluida de Guy ssúi t -s y doii:il iari"s en es-: 
W/rta completa el egrado de: ta capital, 13 pesetas, 
la narracióa I Pagado a Contercacica de 
La novela, con artística cu- San Vicente de Paú', 105.80 la qua hagan const-r: 
blerta a dos tintaste vende P2«etí8. ¡ 1 . ° Fecha de su constitu-
de 95 céntimos^ Noviembre,—Entregado a cióa y de la so icitud de iss-
Cantinas Escolares, 30 pese- capción en el Regieíio Espe-
• tas. ícial. 
¿subvención a escuelas gra-| 2.° Resoluciones qne ha-
tuítai de H. H. Maristas, pe-iyan recaído en tales peticio-
setas 1.0Q0. Enes, manifestando concreta-
to último, he acordado dis- n0B padres, colegios y locali 
poce? lo siguiente: f dad a que han fido des'ina-
«Qae eu el plazo de | un ¿Qg. ¿e5iendo presentarse en 
mes, a crnt?r desde el día de ^q^llas antes del 1.° de Mar 
la pubiiea-ióa de esta Orden, -zo ¿e\ CCrriente. Si así no lo 
procedan todas hs entidades bicisei?, ain causa justificadí-
cooperativas existentes en la sjma ante el Rectorado, se 
Espina Nacional, que ya no enteE(jeTá renuncian a tales 
lo hubiesen efectuado, y en; fici08. RS8pecto del equi-
Us zonas que vayan liberáu | p0 y demás efectos, se leí re-
dóse, a remitir a este Ministe':cufr(ia qUe deberán enten 
rio una declaración jurada en ' derge directamenie con los 
ANUNCIO 
A partir del 17 del actual y 
Y mientras esa hora no es 1761 Agrada nuestra común y 
* ñ a u a y desde las 
a orotros, bien harem s I »uPrema a f í f ación de " ' n - f ^ toIosdomin dsr con el brazo ex*erdido) r ha^ia t*, en el Cielo, el cer 
IFrancol .Cl100 amanecer de Espafia. 
tivos que por la tarde no habrá 
Socorros a transeúntes y 
dcmiciliarioa, 620 pebútas. 
Diciembre. — Donativo al 
Hospital de la Cruz Roja, 500 
pesetas. 
cAuxiüo Social» (dos ve-
ces;, c55 pesetas. 
Douaavo s Monjas B?ne-
dicuuas de S ¿nagua, 100 pe-
k directores del colegio respec-
tivo, si presentarse con el 
! nombramiento'credencial. 
1 
| Alumnos int írms, hijts de 
fallecidos en can piña 
1,—Branca Díaz Jove, cia-
ico hermanos, se le adjudica 
¡ p)az9 en ei Colegio de las 
Cármelilas de León. 
mente si hau silo inscritas y 
en qué fecha, o si quedaron 
pendientes de inscripción. 
3.° Si fuacionan - cmal-
mente y con qué número de 
socios, o ai eaán en su^pen-i 2. María de los Do ores i 
ectividade», manifes-PMuüoz MaUf ozhQ hermanos, 
Hijas de asesinados 
so sû  
cubrición, queda abierta al ser-̂  setas. 
Idem a Catequesia de San 
M I E L O V Y 
Superable CREMA 
a base de miel 
y yema de huevo 




Serán horas dichosas, en; vicio púbbco la parada provislo-, 
que se abrirán, ccara al So^l nal de Sementales del ^ t a d o ] ! ' " ^ ^ . ! ^ Poetas. 
HelTenturoso d i ' , lo . ^pu-Jen el ed^do d ^ ^ 
líos de las florea q'ie con tu^ ocupa este establecumento c o m - j , 
j i i l t ras. 
ssngie regsstc, ine de ellai puesta de cinco sementales, cua-
te mirón el C0 or, y que ta | caballos y un garañón , 
senulcro guardar. | m Comandante Primer Jefe, 
Per Dios y por Es-efU. Piel G5ine5I Seco K , m 
se le adjudica plaza en el̂ Co 
llegio de las Carmelitas de 
¡León. 
i 3.—María Rosario Muñoz 
Mata, ocho hermanos, se le 
Álvsrez: ¡Presen 
Delegado de Frensm 
y Propaganda 
Saludo "3 Franco: 
{Arriba Españal 
O A S A P R I S F O 
^TtíaaUi pava vsgalo 
El Café Pasaje 
(Anflguo Marina) de LaBiífcza 
Para informes, en el mismo c*fé o, ea I eóo, tn 
«El Guante Blanco», Pérez Galdós, 7 
S E TRASPASA por no poderlo atender. 
Muy acreditado y con numerosa y buena 
clientela. Se darán facilidadles de pa^o 
a persona solvente o con garantía. 
tando las causas determinan 
ees. 
4. ° Njmbrei y profesio-
nes de loa miembros de las 
actuales juntan Directivas. 
5. ° fxpresión de las v i c i - L ^ i c ü piaza'cn el Colegio 
acudes o vanacicnei que h*.|dc Iag carmelitas de León. 
yan experimentado en su| 4 lrenc Crw Ferráadei 
constitución o desenvolví iGarcía, ocho harmanoí, se le 
miento social, desde el día 18 ¡ . 3 ™ ^ p j a M cn ci Goiegio 
de julio de lá36 hasta la DominicnS de Oviedo. 
caa' I 5.—Heiiodora BAizán Pan-
6. ° En todo caso, deberáa|d0j gicte hermanos, se e ad-
lemitir dos ejemplares de susijudica plaza ea el Colegio del 
San Vicemede Paul, ñcü pe-iüsututos y un Estado de| ialeraa¿0 x. de Odedo. 
seus. I Cuentas. 
D^nauvo a Siarvas de Je-i Las entidades qus dejen de 
súi, aüü peiet^s. icump ir lo dispuesto en esta 
Donativo a Asociación Leu I Oíd serán d roídamente 
sancionadas. 
Ensro.—Donativo al Asilo! 
de AnCiancs ae ¿i^n Fruncís 
co, 1.000 pesetas. 
Donativo ai Haspicio (mon-
ja») 200 pt scUs. 
Donaavo a Co: úrtncía» de i 
G A R A G E 
I B A N 
AMMÓri lM 
y «ctesonos em ge*ara. 
Estación de engrase y reparaciones 
Indeptadead*, la í F O N 
Niiev», 3 J^CrWl^ 
Teléioa* 1631 
TtUfoao i m 
FERRETf RIA 
por mayor y Jetan 
MATERIALES 
de c o n s t r u c c i ó n 
Martínez y Casas (S. cn C.) 
Ordeño O, numero 18 LJ£ON Teléfono 1520 
nesa de Candad, 60J pesetas, 
i Donativo a i&tcueia Domi-
nical de SirviénUs, 150 pese-
tas. 
j Socorres a transeúntes y 
domiciUtnos, 64¿,25 p«ss 
'tas. 
j Total pagos, 8.730^0 pe-
setas. 
i Resumen, 10 439,75 pese-
tas de ugresos. 
*e8um*u, ».7J0t80 peseUs 
de p ^ g j » . 
ftciMMuente para feb.eio, 
l.TOS.dó p:.set&s. 
ts\j ha luciuye^ ea la pre-
sente relación les donativos 
necnos par Miaero diat:iur-
gica ue Jfoaieiraaa ó. A . im 
portante 1.17^75 pesetas, y 
el de Ueste de babero y Ve-
neres, ¡S. A . Qc l.OüO p t S á í . s , 
que ae ingresarou en ÍA caeu 
u «Jblugar Intantil» de ekt« 
capiiai. 
l-tóij, 20 de febrerc 1938. 
Auxilio a beón 
ea Cantidades recaudadas 
el Banco JHUrrato: 
buma aaterior, 21.696,10 
pesetas. 
Ayuntamiento de Villab'i-
no, 1.000 peseus; Maestra y 
mñis u e ¿anta M*iia dei 
Munte, 8; N .ños da la escue-
la de riuraija, 10; Fr^sciseo 
iláiguei Aioneo, &00; Kmpiea 
aus y ooreres ae tas aunas 
de D. Kicardo tíermusi la, 
mes de enero, 351; Ayanta< 
uiento de Peargsa c ei Key: 
importe ds &uoaata de gana 
JO vacuno, 1 7i3,30 peaetas. 
Tot»i xecauuado hasta ei 
día, 25.178,4Ü pesetas. 
OasadeiSocono 
Parque da liilensoneiá 
león 
ANUNCIO 
s ; ^ u i e n -
Curación rápida y total por espcciabsta 
O r t o p é d i c o : A l f o n s o M o n t e a g u d o 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Caíle Colóo, 3, V , derecha (esquina Ada. Roma) 
L § O H 
Gonsulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
k parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medías para 
varices, a medida. Fajas 
para estómago y rifién. 
Fueron curados 
cemto bentücj les 
tes ¿eiioxiaaofe: 
Giegcrio feriente, de 
aíiOi; «eie practicó m ex i rae 
ción de Uua tspina de ia 
amígdala ceiecna. 
—Ju*e JCcruandez, de. 8 
afles, que vive t n K S Soiares 
6 —María Femándcx Fut-
j a , siete hermanos, se le ad-
juiica plaaa en el^Colegio del 
Iiternado T. de 0?ied«. 
.7.—Amalia Pesquera Fei-
aández, seis hermanos, se le 
a púdica plaza en el Colegio 
de Núes ¡ra ¿Señora del Car-
men de iLÜesto . 
8. —¿Socorro Fidalgo Pérez, 
cinco heinun s, se le adjuat-
c i plaza en el Coligió del la-
tera&do Teresiano ae Oviedo. 
9. — M s i i a Luisa Bertrandf 
Meuéadez» cinco keraaaes, 
se ie adjudica la plaza en el^ 
Oolagio ae La Asunción, Gi* 
jÓH. 
10. — Covadonga Fernán-
dez y Fernán icz, cinco her-
manos, se i« adjudica plaza 
cnei Colegio de La Asna 
ción, d« G>j6n. 
11. —Teresa Alvares Fer-
nández, cuatro hermanos, se 
le adjudica plaza «n ei Cole-
gio del I . Teresiano de Ovie-
do. 
13.-María Milagros Gómez 
Barbón, cuatro hermanos, se 
ie adjudica piaza en el Coic-
_ ígio del Interüado Teresiano 
Nocetitando este * arque, ÜC Oviedo, 
para cuDiu tus ntceaidadcal 13.—María Teresa Mufliz 
.en..,?s!elw adqm*lcló^a^AüA*IÍlCu.fBl^ hermanos, se le 
adjudica plsza en el Colegio 
dei Dulce je iú i , de Oviedo, 
¡y víveres que a ccnticuacióa 
|se re:acioniiF, se hace saber 
Ipor et pre^tnie para que los 
liudustiuües i L t e r c s a d o s pue-
Idbn hacer tus cteiias, que de-
Ibciáa ser dirigidas ai ^r. Di-
[rector del tttaCuecimifnto, 
hü t a las cnce horas del OÍA 
de ficun, ue una henaa c^n-^a aei mes próx.mo,»n que se 
lUia, icve y wuuas, en lali tunitá la jimia Üconómi» 
na^z. Idei mismo, cuyas efettasst;* 
—Manuel Fernández, de 4'ráa Rb;eri«# en el momento de 
añes, que vive t n Koilo de|recibiros, a hn de auziLar coa 
: ü ¿ n u Ana, nüm. 43, de una|aus datos la gesaói ciie:ta y 
herida téví y casual en la 
cateza. 
—u&rmen López, de fi 
año*, qu¿ vive en los S^ures 
ce ricou, de e oaioncs leves 
{.reducidas por una c&ida ca 
£Udi ea aiLb .s rouiaas. 
—Urnesto l'ercz, de 22 tilos 
tejiendo t n cuenta que les 
pagos cstaián sujetos t i im 
^uesto dei 1,30 por 100 sobre 
{;S<£03 ai üetudO. I loprjo 
jLtó^, 22 febreio de I938.* 
11 Año í iiunfai.—üi JSecicia-
rlo. 
Artículos.—Leña para her-
14.—soledad Mufl.z Tri lar, 
des aermaaos, se le adjudica 
plaza en el Colegio de La 
Asunción, de Gijón. 
16.—Amalia Goczález Ro-
dr guez, dos hermanos, se le 
adjudica pkaa en el colegio 
de las UrsuüAias de G?jóa. 
16. —Margarita G-ircia Gu-
t érrez, dos hermanos, se ü 
adjudica piaza en el Colegid 
de las Caimeiit&s de León. 
17. —María Luisa Fernán-
dez Garda, siete hermanos, 
ise'ie aojudica piaza en el Có 
de ed^d, soidido de Kecape- |nos , i t ñ a i ara ccc:n&e, san 
raciOn, de una he-íida c t n ^ u - l c a i b ó n vegetal para ¿Uuraias, 
sa en ía mano izqmeida, i t v e i p e i r ó u o , paja de leacno, ce-
y casual, faaó ai ciurtei. 
—jesé l-erLández, de 4 
años de edad, que vive t n 
¿>an Pedio, LÚ^ÍC.O 15, u c 
uca herma incito contusa en 
el mentón, leve y oasaai. 
—¡Sixto Máitin, de b3 aües 
de edad, domiaaado tn üiu 
| l ías de Paiedee, LÚmera 6, de 
| una httida incisa, leve y c«--
suai ea la mano uquitrda. % 
oaua y pvj 4 pa:a pienso. 
Kt^^.-cnotizos, alubias, 
chocolaie, tom&te, patatas, 
vino, tocino y azújar. 
o-' 
Oviedo. 
Afumnas metfio pensionistas 
Huérfanas de fallecidos 
campaña 
Soledad Eyaralar G. Pota, 
ca, dos hermanas, en La 
Asunción, Gijón. 
Hijas de asesinados 
2.— María Teresa Suárez 
Díaz, siete hermanos, en La 
Asunción, Gijón. 
8.—'"onsuelo Mercdiz Mea-
chsc 1, cuatro hermano?, en 
La Asunción, Gijón. 
4 — Ma^í \ Josefa Ignada 
MeiMeri, ruatro h-rmanes, 
en La Ursu ioas, Gijón. 
5 — Mtil» Isibel Fernández 
JucquFro, tres hermanos, eu 
LP Atv nción. Gijón. 
6.—Marl^ Josefa Prende-
Pande R , ua hermano, en La 
Anunció Gijón. 
Alumnos internos 
Huérfanos de la campaña 
I . —Hago Alvsrez A'güe-
ilo, ocho hermanos^ en Colé* 
gio Leonés, León. 
2 —Gustavo A'varez Ar-
güsllo, ocho hermanos, en 
Co'egio Leonés, León. 
S —Luis Claudio Sánchez 
Cabal, cinco hermanos, en 
PP. Agus inos, León. 
4. —José Fernández Baltál-
de, cuatro hermanos, en Co. 
legio Leccés, León. 
5. —L is Zsnón Soiís, tres 
hermanos, fn Colegio San 
Luir, de travia, Oviedo. 
6. —Angel Gomález Maiti-
nes, tres hermanos, en Pa-
dres Agustinas, León 
Hijos de funáoKarios asesi-
naUs 
7. —Joeé M a r í a Alvares 
Cuervo* cuatro hermanos, se 
ie adjudica m p sza eagel Co-
iégio de Sin Luis de Pravia 
de Oviedo. 
8. —Joaquín Rueda Colan-
ga, cuatro hermanos, se le 
adjudica la piaza ta ei Cole-
gio de Sm Joté de León. 
d,—Luí» ¿apata Zambra, 
cuatro nermiaos, se le adju-
dica l i plaza en ei Colegio áe 
Sm José de León. 
10.—Félix J lián del ^alle 
Gutiérrez, dos hermanos, se 
le adjudica ía plaza ea el Ce-
legio de San uais áe Pravia 
de Oviedo. 
I I . —Amador S a l v a ¿ a r 
Peón, se le adjudica la plaza 
en el Colegia de Saa Joté áe 
León. 
12.—Gahriel Gómez Rccss, 
se le adjadiea la filaaa en ei 
Co.cgia áe loa . P. Af i s t i -
nos, «e Leéa. 
Hijos de asesinados 
Ltonarios 
n* fufi 
I . Teresiano de 
13 —Jasé Maris Ftiaández 
Garcis, ocho kermases, se le 
adjudica la plasa em el Cale-
gio de Sin Lais de Pravia, áe 
Oviedo. 
14. —Guillermo Fernáaáez 
Apiricio, siete ^hermanos, se 
le adjudica la plaza ea ei Co-
legid Valáés-^alas, Oviedo. 
15. —Félix Madera Cueto, 
iiete hermanos, s M e a c j m á i 
ca la plaza, ea, PP. Agasti-
nos, Leóa. 
16. —Alfredo Mutid Saá-
rez, ciaco hermanos, se le 
adjudica la plaza ea los Pa-
dres Agagtiaos, Leéa. 
17. —Agspito Mufliz Bas-
tos, cicco hermanos, se le ad-
judica la plaza ea loa Padres 
Agustinos, Leóa 
18. —Guillermo C. de los 
Cobos Casaies, castro her-
manos, se le adjudica la plsss 
en los PP. Agasíinos, Leéa. 
19. —Maaael Taladriz G » -
máa, c u i t r o h a r s s a a s , is le 
adjudica la p l aza oa los P«-
dres Agustinos, Leóa. 
Dentro de pocos días se pa-
blicará la lista de alumac s he-
Icarios exteraos. 
¡No lo dudes, iabradorl Todavía puedes 
sembrar más, sembrando trigos de ci-
clo corto. 
Contemple 
el Puerto de Pajares? 
desde el] 
ñm Valgrand 
Tallar á« Es9«oUlid«d«s DéotrtMt 
llectriaidad del Automóvil • ladnatriai 
Bokinajea ea general 
Alaánr do Toledo, lé . , 
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Blum e^tá raelancó- Lo que dice la pren-| Guernica fué des- I Noticiario del Maestro 
Ileo, fatigado y sin 
moral 
Paríi.—Según «Liberté», el 
ex presidente del Consejo 
Blum, encontrándose f^tiga-
¿0 y muy desmoralizado, a 
cauta de la reciente muerte 
¿e su mujer, tiene la iutención 
de retirarse de la dirección 
efectiva del partido socialisra 
y limitarse a permanecer co • 
mo consejero. 
pe la dimisión de 
Mr. Edén 
Londres, 22.—Mr. Edén es-
tuvo en el Foreirg Office 
paxa despedirse del perioral 
¡Trecoger documentos de ca-1 
sa roja 
Madrid.—He aq^í un resu 
men de ias preocupaciones 
de la Prensa rej i madrileña: 
cA B C» cree cus el Con-
truida por I G S hordas 
rojas 
BerUn.—Los periódicos de 
la tarde se ocupan del ar* 
tlculo publicado en el «Daíy sejo extraordiaario celebrado " ^ i o P ^ X í J m d ^ D S 
averpor el Gobierno i n g ' é t l ^ e e r a p h » , de Londres, pw 
demuestra la importancia q .el«1 d ^ ^ d o conservador 
Inglaterra concede a la actual¿J^es q^expone e 
las discrepanaas 
que hay en el sano del Gabi 
netc ing^éi. 
c Ahora» se muestra muy 
nes alemaaes e italianos. 
cCastilla Libre» se enfada 
Ĵ cter particular. A las qumec. ^ «ingenuos que creen 
toras fué a Palacio a presen-. ¿ * ia ge 1^van a dar 
^ al Rey su dimisión y de 
paso despedüse de éU 
Estes viíilas las hizo acom 
reu'ta-
" — profundas^1 ^ ^ y j ^ f g ^ 1 1 ' 9ue ^ 5destrucción de Guem\ca ha 
siio efectuada en un 85 por 
100 por las hordas rojas, que 
alarmado, porque dice que a incendiaron dicha localidad, 
\ndalucia e s t á n l ef»aindo|como lia':)i'n mcenoiaao otras la r e l ac ión de traslados nos fuer 
grandes cantidales de^colo-f Poblaciones españolas, y pre J za a sup r imi r los ayuntamientos 
ÍL» o í » ™ . r o a « i t a l i a n o s . tendieron lue^o hacer creerfde lo¿ respectivos pueblos, que 
que había sido destruida p( r | deil verse en ^ nomenclau>r 
un bombardeo aéreo realiza o ^ u(^.> de ^ a ^ 
do por aviones alemán ÍS. 
Maestros y maestras t ras la-
dados de escuela por Orden de 
la Comis ión de Cu l tu ra y Ense-
ñ a n z a , con e x p r e s i ó n de la es-
cuela que les ha sido adjudicada 
por l a Comis ión provinc ia l de 
Nombramientos , en s e s i ó n del 
21 del actual . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
M A E S T R O S 
V a n datos de n ú m e r o s de Es-
ca la fón , escuela que desempe-
ñ a b a , clase de la misma, censo, 
escuela que se le adjudica, clase 
de la misma y censo. 
E l deseo de dar cuanto antes 
de dos secretarios, y 
n entrar y sa ir en ambos si* 
(ios fué cbjeto de algunas 
muestras de simpatía por al-
gunes centenares de perso-
faitee confirmarse la noti-
cia de que el puesto que deja 
marx slas los paites ex* 
tranjeros. «La sendremoj qae 
ganar nosotros^mismos»—di-
ce con un proíuudo t j n o de 
desesperación—, Y iu^go— 
no faltaba mái—pone ei.ej am-
pio de la ÜKdS. 
«El Libsral», a propósito 
de ÍOÍ bombaideoS) dice que 
31 gobierno aus4na-
co manda cerrar sus 
consulados de la zo-
na roja 
Viena.—SI Gobierno aus-
como punto de par t ida só lo a l -
gunos n ú m e r o s del E s c a l a f ó n 
(pr imeros de mil lares) y a que 
las listas van por orden de é s t e , 
rfúmero del E s c a l a f ó n : 11.940, 
T r i n i t a r i o Rubio, Mena, m i x t a , 
96, para Vi l la lboñe , m i x t a , 95. 
13.081, Gregorio Alonso, Gar-
ba j a l de Rueda, mix ta , 258, pa-
son ellos ios verdaderos hu-Itriaco h% decidido suspender| r a Lomba, m i x t a , 2ó5 . 
manitarios, porque no bom-Jius r*íaciones con el Gobier-| Camilo Labrador , i San Fekz 
vacan ê ^ r. jbaraean ciuaades abiertas. |co rojo de Batrcelona, psra Io! de la Vega, m i x t a , 276, para B a 
«El Socialista» se pieguata^cual ha mandado cerror susl r r i o de la Puente, mix t a , 273. 
con carácter ransitorio Lord] 
Salitax. l i las democracias se vana 
Del ConseíO de M í - ^ j * * d*™™ « M » a hoJa» leaciay] U C i V U U D C J U U C w* l como ias alcachofas». I Por el 
nístros de París 
París—Bajo la .presidencia 
de M. Lcbran, se reunió en 
el Palacio ael Elíseo el Con-
sejo de Ministros, para tra-
tar de la lúuación mterna-
cional actual, despuéj del 
discurso ac Hitler y de la di-
misión de Mr. Edén. 
Después dd un examen ge-
neral de la situación poliuca 
de Euxopa hecho por M. Del-
bos, se tstuduron vazios pro-
blemas relativos a la Uctcnsa 
Macional. A propuesta ce. 
señor Daladier, se aprobó 
un proyecto de crédito extra-
ordinario que se destinará a 
las obras precitas para la de-
féusa del territorio trancés. 
consulado* en Madrid, 
Barcelona, 
contrario, 
^ a " | Fé l ix Otero, Abelgas, mix t a , 
. 334, para V i i l a í r u e l a del Conda-
Austna?,^ ooo 
t do, mix ta , 333. ef i t Sol» había de la asam- seguirá su politice de acerca-f. 
blca c e l e b r a d a por U!miento hacia e\ GDbiarno na-1 14.770, m p i a n o d e la Calzada, 
partido comvniiia, gy anunciaJciona\, úaico representante[ (^uintani11^ ^ Babia, m i x t a , 
que ellos, los comunistas, Jde España, 
van a iniciar una 
paña de acuerdo 
gran carn-
een las di-L1be asegura q u e va a 
rectrices señaladas por Jo é 0 * 
Día i—léase Moscou — para'S€r UOmDradO t i T t " 
«ganar ia guena». «Muchas! . . - " 
resexvásyun ritmo acedera-1 p r e s e n t a n t e De lga 
do ea la producción», dice,! _ _ 
«LaLibsítad» se rcíiere al¡ .Bruselas.—En los medios 
acto celebrado en B¿rceio-ioflclaíe8 ^ e8ía capital, se 
291, para Cabanillas de San Jus 
to, m ix t a , 290. 
J o s é M a r t í n e z Valcarce, Cor-
« o m b r e , m i x t a , 103, para M a n -
jar i n , m i x t a , 101. 
15.879, Baldomcro G u t i é r r e z , 
Rioseco de Tapia, n i ñ o s , 613, 
para Luyego, n i ñ o s , 540 . 
16.055, Vicente Gonzá lez L u e n 
na por los del Frente Popu |af¿S.ura ^ue próxim mente eii ffo. Caril las, m i x t a , 202, para 
lar, y dice que en éi ee pon-î *̂01110 beiga deiignaiá uní San Pedro de Foncollada, m i x t a , 
aráa de manidesto ios «s^nti-S rsPre8áIltanle comercial cereal 200. 
minutos ¿raLeruaies» de C a » 
lufia para con el resto de Es-
paña. 
Y «Política» prefiere no de-
cir nada de nana. 
del Gobierno de Burgos. Ambros io M a r t í n e z , L a V i r -
La Organización Juvenil, juventud sana 
Que VIVe ai SOl y templa Cl espmtÜ enlbreve se t^s a d a r á a B a r g o s í d e Truchas, m i x t a 211 . 
4 la f r i e r a ^ A ! f 5en del c ^ 0 » 694. Pa-
I d C a p e r a U e i re- ¡ r a Q u ü ó s , n iños , 689. 
T o m á s Verde, Fresno del Ca-
mino, n i ñ o s , 206, para Calave-
raa de Aba jo , m i x t a , 205. 
Marcos R o d r í g u e z Or t iz , Sen-
Viena.—Se eclar  que en Ira, m i x t a , 211, para Manzaneda 
'presentante de Aus 
tria 
ia Falange, recorrerá, sin una vadla 
cion, 1 a trayectoria de su consigna. 
Piensa en tu responsabJidad, español, 
si, al pasar jumo a t i , el gesto tuyo es 
y^voiver la espalda. 
el mmiSirQ plenipotenciarioI Manuel González Vil lar, Gra-de Austíia cerca del Gobier 
no Nacional de físpaña. jal de la Ribera, n i ñ o s , 3S>2, pa 
ra San M a r t í n de la Falamosa, 
n iños , 387. 
S e n é n R o d r í g u e z , V i l l a r g u s á n , 
m i x t a , 50, para Valverd in , m i x -
Londres.—El «Times» ma-? Salustiauo H e r n á n d e z , V i l l a 
uiücsta que Italia y Alemania f f ruela, m i x i a , 333, para Regue-
Balanza comercial 
inglesa con bgípto| 
Sonuonza s actuar otro *.os rojos l l a m a n dosl^menua ei vo.umeu de sus| ras de Aba jo , nmos, 330. 
| p i h i i n « k l m ó t f ' f lexportacionesen iíglpto, patlj 17.069, Florencio G u t i é r r e z 
iriOUllal UiaS QUlntaS m á S Icón eicual mantienen uñaba-i Ga rc í a , vnianueva de omana, 
BUr«lo . . . - .H . comsmédo BaceloDa.-En vinud d e l ! " f " i í J ^ i J l M . ! : ^ ^ W Grand030' 
aaeiaar «tro uibunai que se J desastie dei Ejército rojo en 
Uama da SaMistenaaa y pre-1 Teruel, Azafia a firmado un 
« ios abusivos, que no ueue! decreto por el CUÍÍ ion llu* 
s ^ f A i s i o n que e n c e r r a r a ios • madas a tuas dos quintas más. 
•omereaaatc» «fascistas». I 
. . [Italia invade ios mer-
•tro homanaje a los m-j ingieses 
terOaClOlialaS I Londres. - Produce enor-
Madrid. — Los madrileños f me preocupación en ios me-
rojot no se cansan de bome-fu10* induitna es, especial 
•ajeara ios inttrnaaonales Jmeate en ios t c X i i i C s , ei r á p i -
^elaa celebrado u n homenaje| do desarrollo que va adqui-
l^ra ia 14 bugada. üsie tuvo(rlsado ei comercio i tauauo 
s i aliciente a c que esiuyo or-^cn ios qae hasta ahora han 
Canizado p o r el sindicato ̂ 8ldo traaicionaies mercados 
i s s u o n é m c o . 
Glosopeda eo Matarú 
Barccicma.—Ki «Diario Ofi-
ci^> «« ia^ Gencralidai da 
•Mata dt qas en el t é r m no 
t e MbWr6 se na declarado 
t** í a e r t e «pidcmia de gío-
Us rojos crean un con-
•uiaüo en Odessa pira 
fcciutar %\ envío de ma-
torial y volúntanos 
ce ing aterra. 
Uxan tiritaña tiene una balsn 
za comercui con el fegipto 
que señala cerca de cuatro 





cia en ests, ei maxiscai Gra-
ziam ha sido objeto de cari-
ñosa» demostraciones de en-
tusiasmo por ia muaitud. 
J£i mariacai ha salido para 
una iocandad del interior, ai 
G a r c í a Diez, C a r r i -
ta, 238 
Isaac González , V i l l a r m ú n , 
m i x t a , 113, para M o ñ ó n , m i x t a , 
111. 
Santiago 
zal, m i x t a , 101, para S a n t i b á ñ e z 
de Montes, mix t a , 98. 
Demetr io Juan Vie i ra , B u s t i 
Uo ael P á r a m o , n i ñ o s , 508, para 
Vi i l aman ín , n iños , 47á . 
El ias WQSXL, Regueras de A b a 
j o , n i ñ o s , 330, pa ra Quintana de l 
C a s t ñ l o , nmos, 327. 
J o s é M a r í a Coca, Tapia de l a 
Ribera, n i ñ o s , 439, para V a l 
verde de l a Sierra, n i ñ o s , 136. 
18.122, F loren t ino R o d r í g u e z 
Mal lo , B a r r i o de la Fuente, m i x -
ta , 273, para B o i s á n , mix ta , 273. 
R a m ó n M a r t í n e z 1 ar rapei ra . 
objeto de pasar una larga 
La industria textil italiana'temporada te descanso, 
puede ofrecer manuíacturas 
« y 10 peniques por bajo de 0*UQÍÓn de la Cá ma-
los precios ingeses, a pesar L 
de soportar un duro réaimen V a fascista de Italia V i l l a .agos, n i ñ o ^ , 566, para 
aduanero. _ . . . I San Pedí-© ás OUeros, n i ñ o s , 
Se dice que Italia ha pasa-l Roffia>_La Cámara fsseista gsi. 
doaocupareiStgundOiugarf8e ^ n i r á el próximo día 
en feuropa en ia tx^ortación{ 
de manufacturas, inmediata-
mente detrás de .a Gran Bre-
taña. 
iín Argentina, sobre todo, 
la infiueucia de ias mera n-
feics italianas se deja 
[con especial fuerza. 
1 de maizo. 
Tumultos en Londres 
19.024, Eudaldo Gonzá lez , (Ja-
I . 
Mi^tóri^ u i id iwt i ue un 
Londrea.-Radio Londres1 i t>|M ©dfeiíUUae Uo ia 
| comunicaba en su emisión! 
- r^qae a la saiida de A con-] 
teiencia que misier Edén ce-
^|MüU_ry]ü 
i r u o A G ó m e z , 
llebró con lír. Chamberlain y f a l t o funcionado Ú» i a iusp^na 
f.̂ ^^** ""00'objeto d« Las proposiciones in 
^cnitar ias transacciones de , r , . 
asttnal y per.onas entre laigleSaS SObre la gue-»c0llde Ĝ an'iI, ^ x ^ y ^ n ¿ac ü ^ í S y ia Aspa la roja e i | * ta ^ u c Jdisturbios y manitestacionts,-MlJ 
boalles de Abajo , n iños , 732, pa-
r a Vi l l a res de Orbigo, n i ñ o s , 
703. 
20.241, Aqu i l i no Fuertes, Re-
delga, m i x t a , 185, para Suertes, 
m i x t a , 185. 
F ide l Rozas Gonzá lez , ' Sabu-
go, m i x t a , 109, para Palacios de 
Compludo, mix ta , 107. 
J e s ú s Giganto, V i l l amegü , m i x 
ta, 304, para V i l l a r de Acero, 
m i x t a , 304. 
21.153, Eufemiano Alonso Me 
Ion, V i l l a r r l n , mix ta , 201, para 
San M a r t í n del Agostedo, m i x t a , 
201 . 
Quir ino Alonso, Casasola. m i x 
ta, 92, para Valverde de Balboa, 
m i x t a , 92. 
Pedio Garc í a P e ñ a , Rabanal 
de Aba jo , mix ta , 163, para Ta-
bladil lo, mix ta , 162. 
Luciano Sabugo, T r u é b a n o , 
m i x t a , 137, para Fresnedelo, 
m i x t a , 137. 
Alfonso Losada Ga rc í a , Ma-
talobos, n iños , 382, para Losa-
da, n iños , 376. 
22.012, Bernardo G a r c í a Or-
dóñez , Adrados, mix t a , 198, pa-
ra Pendilla, mixta , 197. 
Francisco Alvarez Aguado, 
Quintana del Castillo, n iños , 327 
para Por t i l l a de la Reina, n iños , 
317. 
Donaciano Fuertes San Pe-
dro, V i l l a r del Yermo, mix ta , 
261, para Grajal de Rueda, m i x -
ta, 258. 
1.065 (2 .° E s c a l a f ó n ) , Wen-
ceslao F e r n á n d e z Alvarez , Es-
pinosa de ta. Ribera, n iños , 407, 
para Gra ja l de la Ribera, n iños , 
392. 
( C o n t i n u a r á ) 
Peregrinación & Ryra 
o? ra Fa próxima Pasoua 
Ciudad del Vat icano.—La no-
ucia de la t r iple canon izac ión 
de ios Beatos G i o v a n n í Leonar-
d i , Andrea Bobola y Salvador 
de H u r t a el d í a de Pascua ñ a 
encontrado inmediatamente l a 
m á s ampl ia resonancia en el 
mundo c a t ó ü c o y ha dado p o r 
resultado e l anuncio de un g r a n 
n ú m e r o de peregrinaciones, t an-
to que se p r e v é que en aquellos 
d í a s s e r á difícil hospedar todo* 
los ñ e l e s que de todas las partea 
del mundo v e n d r á n a Roma. L a 
organ izac ión oficial que presad* 
ia o i g a m z a c i ó n de las peregr i -
naciones, esto es l a "jt 'eregrina-
LLO iwomaaa"—que ha sucedido 
a l Cuinite para el A ñ o Santo de 
ia u« jaenc ion—es tá asediada de 
puUuianu» que le negan de toaaa 
\ JJCU tes y no le sera ciertamente 
m u y rac i l salir a ñ o s a de sus 
.-umpiomiaoo. 
Jiintre tanto, se zúa unc ía ya 
uiia p t í i e^ r inac ion nacional pu-
xaca que venara Da j o ei p a t r o - ' 
AiHto de ios aos cardenales de! 
i. oioma, ivaxuwsju. Arzobispo 
ue Varsovia y tíiond, Arzoois - f 
po de i 'oznam y ae todo e l e p i » - | 
copado de la n a c i ó n y que re mu-
í a muenos mulares de peregr i -
nos a ios cuales se les reservaa 
numerosos trenes especiales. 
HA Fapa s a l d r á paaa Castel 
Gandono, s e g ú n ñ a sido anun-
ciado, inmediatamente despuea 
de i a Pascua. Algunos h^n que-" 
n d o suponer que su pa r t ida a 
Castel Gandollo hubiera tenido 
lugar anteriormente, por ejem-
p l o : hacia los pr imeros d í a s de 
marzo, sin perjuicio de volver 
d e s p u é s por Pascua para ia 
anunciada t r ip le canon izac ión . 
Es ta supos ic ión , s in embar-
go, no parece cier ta con toda se-
gur idad , y a sea por l a e s t a c i ó n 
que no parece a p r o p ó s i t o para 
una t a n anticipada marcha a l a 
residencia de verano, y a sea 
porque estos mismos d í a s ^ « n 
comenzado en Castel Gandolfo 
los trabajos necesarios para el 
t raslado que no s e r í a n compren-
^ooiti»vj i% % aa cr«a4o nn 
^•nsulano Odeia-. paério 
«« 4«nae se B- M gaita gran-
<it« c»»iiaa«4T 4c material y 
soidan.i Fira «ombatir a 
»»<1« de i«s «i»rxutts. 
Auxüio a poblaciones 
liberadas 
Ha «dido el 
Pedente ae ia ComUión de 
A i x i ü e a Pcbiacioncs hbera-
J!*s cem mn áeiegado de este 
^obittao y 4cs aeiegades de 
A|ixiii« i can cinco to 
»«*a4a» ac r^oailaa de toda 
CB des caaúcncs desti 
•«dos a Teruel. 
COa Cl embajador ita'i. BOy ' so ja , paieoe naijar « e t a d o «moar-J sibles si el Papa hubiese de l le-
conde Gran d i , se ¡ 
disturbios y anitc 
rra españols, acepta- ^ f a t r o n " p r i 1 » ^ » * ^ « « - i d a . j ^ h e c n o e s q u e 
j ,A r mente por ia Fo icia. l Í H t i e ; m e z ^ ^ 1osí íu. nada 
¿ a a o ae una tan importan, t© «e-1 ga r ahí de u n momento a otro, 
misteriosa m s i o n en Mola»- ] 
T n í ó a GÓ-! 
das por Italia 
Londres.—Parces que cl 
proyecto referente a ia gue-
rra española» propuesto por 
el Gobierno in^ és al ita iano, 
ha sido aceptado por este. 
La ent rey isU celebrada en-
tre Granai y Chambtr.aio, pa-
rece que ha Tersado sobre 
eite tema. 
Llega a Roma la 
Reina búlgara 
Roma.—Procedente de So-
fía ha llegado a esta capital 
la reina Juana de Bulgaria. 
es descontentos nabo vanos 
eonmies. 
La supresión de la 
earveza 
DR. HOYOS 
porque, habiendo proOado a ea-
i r a r en Holanda s in previo aviae 
y s in ar reglar su pasaporte, ka 
aido detenido en e l preciso mo-
mento de atravesar l a f ron te ra . 
Las autoxidaes le h a n comu-
Iguardia» del 9 de loa corrien-f tes: «La Industria Maltera y 
Cerrecera Catalana Socializa-
da» hace púbáco que, debido 
a la carencia absoiuta d<t ma-
teria» primas, no podrá seivú 
aclarado su pos ic ión y se hubie-
se conocido de antemano l a fi-
nal idad de su mis ión , hubiera 
tenido l ibre acceso en Holanda . 
Pero T r i f ó n Gómez , no querien-
do, por lo que parece, que se i n -
más cerveza, por haber ago-| vest^ase demasiado a d ó n d e iba 
t a d o ya todas sus exiitcnciasl el verdadero objeto de au viaje, 
de liquido». I h a preferido pesresar. 
Tratarntento radical teóckro 
<1B hamuctoMsa y vastesa * 
«^•nolAai 
AÜÜMB dBaicta. Rayos 
De U a 1 y de S y ncwwfk a R 
OrtfcAo II . 2L TWéftsw: IMft 
¡No se deje V. Sugestionar por la 
apariencia de nuevos dentífricos 
U S E S I E M P R E 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O R I V E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios O R I V E Logroño 
Un resfriado, 
(a gripe o un dolor rcum¿ 
tico puede Vd. cogerlos en 
un instanfe. En un insfanfe 
también puede evitar que 
prosperen si toma 
I h s f a n t f n 
f I preparado de acción Inmediata 




I f D W i T J r a S t t Para la ¡temporada de 1938 
¡/TTODAS LAS ONDAS! 
Cstí m Restaurant 
M á i M i e d o 
C E N T R A L 
B mejor Mfé 
o isr a s 
J S M J B T J T I D O S 
- A R A U -
Trobajo del Ganaino (Leén) Teléfono 11 ) • 
CIRIACO - S T R B E I Á 
La oalidad 
ka hd^ho nuestra reputooiéii 
O r 4 o i o n, S — T t l é t o M 1 7 « 
Cafa Costillas 
Avenida del Padre Isla, 3 
(juato al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 31 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandes existencias de 
cemento, yeso, taWs 
^res de La Felgusra, oe-
cinas Sagarduij bafteta<, 
waters, lavabos, bidets, 
7 demás artículos dsl TUM 
de saneamiento y material** 
de construcción. 
Oímfcc OeetH 
Ordeño B| adinero f* pre1. 
Cosecheros de alubias y patatas 
Comprador importante, Luis Hermose), 
de la ' Casa Felipe Corchero", Colonia-
les, Mérida. 
Desee ofertas en el Hotel Magím, L t Bañera . 
Vida Nacional l 0 e l G o b i e r n o c ? [ ! 
^ ^ ' A A V * * ¥ ,>~t~. w ñ i f l a s d* la 
n s i a ^ 
SEGUNDA LlNSA 
Servicio para el dia 24.—Lo* camarídtui pertcuccitntt* 
a la sexuada Falange de 1a «eguoda Centuria, ge prcientarAn 
es el GaarteiiUo a las 22,30 hcas ¿«i ala de hoy, diípuestoi 
para prestar servicio. 
Servido diurno.—Los camaradas pcrtenecicntei al grup^ 
quinto, se presentarán a las 20 horas del día de hoy an el 
Coaitelttlo p?.ra nombrarles servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
León, 24 de febrero de 19S8. Segundo Afio liíumfal.—iw 
Subjefe de Bandera, Saludo a Franco: [Arriba España! 
Consejos de guerra 
Ayer ss celebraron los si-
guientes: 
Uno, coctra Daniel Gor-
dó>i de 28 a ñ o s y Manuei 
Miere * de 31, ambos v e c « n o s 
de Barrí s deGordón, Dariel 
Garcíti, de 22 aíios: de Nv;c« 
do; tCaf^ t t e t e g í ' n , de ¿2 
afics, de Si l an^ Fettarj 
Torca-.10 Ore-óñ x, i t 3ü 
años, d̂ -- k^ij-«r ac de r'enari 
Gabiitíi F^má-idcz, de 26 
años, ati m u m u p u c b u; iao-
ceii^u Aívnieii üe 28 LUH, 
de u 'fcrufcde A i b ^ ; A v t m 
Rodrfgaexi de 28 afl ;g, de 
Viüascci, y Joié Fr?ijo, üt 
82 aflpai del mismo pueb.o 
Acusados toics ellos dt 
a d h e ion a la rcbe .ión. 
ÜÍTO, contra iá le^ad Aria<, 
de 21 años, á e Kod ezmo; Se 
cunarno Gonxaiex, de 27 
afloi, de Vuamanln; Adolio 
bicr a, a e ¿0 años, de Valle 
de Ve¿acervera, y Felro Tu-
brla, ae 60, de Vensosi l«. 
ACUSÜQUS a e i mismo ae 1 o. 
O ru, c m r a M/i i no Gcr-
cía, <áe iTíífei A n t t i i m Ló-
pez, t e ViyUaseĉ i y A r í e w o 
Kocir5gu,e/., a c iu*is;viua. 
Acas^autt l amiu iéa a e adhe* 
sión a i a rebelión. 
Otro, cosurA Avelmo Fer-
nánaez, ¿e *¿ó aftus, veemo 
de Reaipudrias; Viceace Gon-
aáítz, a e 3s6 añ^s, de Cmeraí 
A . i o í u o iíftaú x, arí i tí *ñu*, 
Ramos, Qe 3ü, ce ouai* L u -
c i a t&moien. 
Aousa&Oíi del mismo d c ú o 
que FÜÜOS ios anrciiore». 
De Fi c a es aciuar^n lo» 
t^n eiiicfi bre.- F c L a y Fola-
duíis, y ae defensores ios 
Sres. 13 ai ó- , tsanlic y cama-
raaa A v a r e z Cadórnig»». 
Donativos al S. E. U. 
RlSindic to Español Uni 
/ersitario de León, cumplien 
lo sus puntos básicos, entre 
o * cus es hay uno que dice: 
que, ese intenüficarán activa 
tente los deportes entre lo» 
MKuüantss», se propone li 
j o . s t r u c c i ó n de un ¿taáim 
ÍÜ. el cual, a d e m á i de la pre-
paración depuruva de DUCÉ 
tras juvemudes, eteciuare-
nos grandes competicione 
principalmente en tutbcl, poi 
o euAl su c o n s t r u c c i ó n ade 
n á s de ser de suma impor 
í<mcis para nuestro Sindica 
ÍO, es de interés general para 
L e ó n , que hasta ahora no 
wUtnta con n i n g ú n campo de 
iepones. 
Ahora bien, pi»ra la finan-
J&ción de dicha construc-
ción, ei S. fi. U. de León, no 
cu lita con les medios eco-
nómicos necesarios, per lo 
cual hemos aoierto ana sus-
cripción en nuestro domicilio 
diuaical, Flaza de la Cate-
i ia l , num. 1, 2.°, a la cuai 
esperamos contriouir&n todos 
ios leoneses, d^do el ün de 
ia misma. 
Esta suscepción, de cuya 
inarcha hemos de áai cu en a 
diaria, cuenta hasta ahora 
con los sig lientes donativos: 
Oamsrada Baltasar Ibán, 
50 pesetas; Casa Canas, 10; 
Bar Hollywood, 85; Uo tc i 
Regii a, 3ó; Hote^ yuiuaó*, 
25; B^r Central, 25; Csíé 
Victoria, 25, Klaaio M^rtlntz, 
25; Va eniín Gut érres, lu; 
Buzar Ben^it z, 5 pesetas. 
La maestra y niñas d« la 
•«cuela de Marayob, ha en-
trégalo por conducto del 
^xemo. S'. Gobernador Civi', 
a cantidad de I I pesetas, oon 
destino a U suscrínción del 
EVrcito y Milicias. 
Los («moVados y obreros 
i» las mima« de Matarros», de 
ion Dionisio Goniález Mi-
randa, han entregado por 
conducto de1 Hxcmo. Sr. Go-
bernador Civil, la eantiiad 
4e 228,52 pesetas, pira la 
«uscripción del Ejercito y Mí-
idas y 22|,6i pcs'tai para 
Auxilio a Leóa. 
Don Patriado Fcrsánier, 
-niñero de Bembibre, ha en-
legado para la sus«rirc¡ón 
del Ejército y MUirias 250 fe 
«etas (14 donativo). 
El maestro y niñas da la 
^scue'a de Arlaiza, 20 pese-
tas. 
Recibido del prima Jefe ae 
la Región Aérea del Norte, la 
cantidad de 151 pesetas, im 
oorte líquido de lo recsulada 
m d pirtido de fooi baU en 
tre ura selección de Aviación 
y otra de ¡"geniero* el día 20 
del actual, con des ano 
Frentes y Hos pita lee. 
C I N E 
Concurso 
PiMáS trasiaaiiiiios 
Bau siio trasudados a Lo 
gíono, uucfĉ r ,b LU* no* ami-
g s ios policías atxi!iareg in-
terinos ds esta Comisar a, 
Fernacdo Gfercía Cfcmpiilo, 
Felipe Mariin de Morentln, 
Froilán Espinosa Sandovai y 
Luisa Gajo Carvajal. 
Les aescamos suerte en su 
nuevo destino. 
Extravío 
En la calle de Ordeño 11, s 
le extravió a una camarade, 
de ia Sección Femenina, an 
reloj de pu!sere. 
suplica ia entrtga en es-
u Aammis.ración. 
G A N A D E R O S 
La Comisión de Compra de 
Ganado para el Ejército ac-
tuará en esta plaza los días 
37 y S« de febrero y l.# de 
marzo. 
Preaantad vuestros caba-
llos y mulos, si reúnen las 
caractarisüeas siguientes: 
Céba los: Alzada mínima, 
1*48 y edad de 4 a 12 años. 
Muios: Alzada m í n i m a 1*44 
y edad de 4 a 14 a ñ a s . 
S¿ e x i g e a a aarketa esta 
do sanitaria, a s í aassa baana 
cons t i f cac i ém / d a s a i r a l l a . 
El pago ae e^aalaiJá al aaa-
tado asi al batid i k la aampra, 
Casa de tm IW^frmas, al 
lado áa taa ítiam**. 
Es «baeaasA» jfiuiaaalai as-
ía aatiMBií •tm. e M h e t t a á a o 
collar 4c a w a y aaáaaa, par 
fectamame h e r r a d a , p r a c t i -
cándose ea su defecto al das-
cuento carra*pon diente. 
Hora* de compra: De- de 
las diez de la mañana. 
León, 21 febrera de 1398. 
Segundo Aña Triunfal.—El 
Presidente de la Comisión 
de Compra de la 8.a Región 
Militar, Lorenzo Pérez Miguel. 
Rubricado. 
CINCO CUNITAS. (Es-
treno en el A^fageme, el sá-
bado). 
Ya tenemos una novedsd 
cinematográfica en puertas, 
[y decimos novedad por 
[tratarse de un film, dande 
' i \ bien la parte argumenta 
tiene los valores precisos 
para interesar, las (an este 
eso es femenino al prota 
gonista) intérpretes priad 
pales son la admiración del 
mundo, por ser nada me-
nos qne l rB famosas «Ge 
melas Dionne», claco her-
mosas criaturas a quien « 
Ciencia pronosticó que na 
viTirfan más de un mes 
qu? hoy , a pasar da squel 
pronóstico, viven n -rmal 
mente y se dan el lujo de 
ser las priacipalas figarse 
de una película ü^aa de 
encantas y de aciertos ia 
discutibles. 
/ .Ei descubrir ahora lo qae 
es «Cinco Cunitaf>, nos 
lavaría gran espacio, ( O 
lo que dejamos al aficiona 
do libre para hojear en ras 
apantes y revistas cinema 
togrAfras ppra completar 
todos los datos que desee. | 
anticipándole solamer te leí 
¿liguient s: que es un íi m 
,-|de la marca 20 Century 
• J F O X , que está dirigida por 
Henry King y que además 
de 'as famosas «Qjints 
Dior n - > toman parte en loa 
roleamás principales Jean 
Herffkolt, June Lang, Do-
rathy Peterson, Siim Su-
merri le y Michael Whaler». 
SECCTOW I T -
La Comisión Gestora, en 
sesk'ji de ayer, acordó abrir 
un concuro, por an plszo que 
fina'iaará al día 21 próximo, 
las seis de la tarda, parF 
confecrón da cuatro uoifor 
mes dastinados a los ord»-
aarzas de esta Diputación. 
Las almacenistus y sssires 
que deieen acudir al mUno. 
presentarán sus propoticío-
nes dirigi^aa al Sr. Presiden-
te de la Diputación, debida-
mente reintegradas acompa-
ñadas de las maestras corres-
pondientes. 
La Comisión Gestor» resol-
verá líbrement>. dicho con-
curso, sin que contra el acuer-
do que se adopta proceda r i -
cura© a'guno, teniendo ien 
cuenta las circumt ^aciss més 
favairblea para loe intereses 
uravinciales y la rap dez ea 
ta conf^cciém de loe aencio-
aados uniformes. 
ParDioe Espafliy»» 
•olación Nacional • Sindica 
Leén, 22 da febrero ^ 
Id88. II Año Tn^ faK-E^ 
oresidente, Raimundo 
Va'h. 
üaita TOinta pal»liras, M i 
asda p a l a b r a « a a , 0 ,05 p ^ 
ALMADRFÑARU, por no po-
darla ateadrr tu dnefio Sil rene 
GMCÜS, trasgáwM. Dos rucow*!»*» 
aaa ea Bannriaea de Orbigu v • » 
en Manilla üe ha Malsa; tedai 
may buena cliente!«; e* dan wci» 
1 dudes de n-go. Raaóa en la mi»' 
MUliSPEDES ae admites y •« 
'alquiian habitaciones amuebied.» 
a pcrwnaB setus aprecios módicoaj. 
Rasen, en esta Administración. 
• . 215 
Jueves. 24 
La conquista de Te-
ruel y lak prensa roja 
Madrid.—La Prensa pí; 
CHICO para aaxiliar de oficina, 
se precisa. kfotmArát, carrsters dt 
Zamora, barrio de la Sal, 7. Lsén. 
COCHERA amplU, eoa íeao, se 
arrienda ea pasea de La Lealtad, 
aAmevo 21- a i ' 
AUTOHOVÍL Citroen ^eadot 
IB HP., en excaleate eeUda de 
•e r radén , abierto, blea « l a a d o f 
a tod* prueba. Ras6$l ea asta Ad. 
miaia&aoíSa, g- 3 1 
1 É # t 
aparaoio&ca %.aiania» éaa aa 
difft 
Cisu 1 ssliru 
fURGfi COMPRAR da to-
dos loe precio*. 
Ofertas: AGENCIA 
CÁNTALAPIEDRA 
León Teléfono 1668 
Ta 
SUS FOTOS 
tamaño 4 X 8 2i 
A » PCMS^ 
LTamaño 6 X 8 
8,40 pcaetaa. 
TKMPO-ftOT 
Tamaño 4 X 6 >/, 
8,18 pcaesaa. 
Tamaño 6 X 8 
8,10 pcactaa. 
D I O - V I D 
B t r t U i o ráaláo y ptríteto *aoaTT«tdf y copkr. 
1J 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
EL SEÑOR 
D Gumersindo Rosales Melendro 
8 
Médico Oculista 
Doctor en Uedicioa y I ruieaor Veterinario, Médice Direeter 
üel ho^pi io trovinciA y Casa de Materaidad, 
ex Alcaiae de e»u capital, etc. 
Qae falleció en León eljüa 25 de fabrara da 193? 
• X.OSÍ 7 0 jL& o m »aB m n ^ m 
Habiendo recihido lo$ 3. S. y lm Bcndiñén *9 S. 8. 
P . E . P. 
Su desconsolada esposa, D.' Guadalupe Barrial He-
rreio; hija, María de la Piedad Rosilea Barral ; hijo 
político, D. Fertando Segovia La^ique, comanoante 
del Regimiento de Burgos nóm. I I (difunto); her-
mana, D.* Isabel Ro&ale» ^ausente); nieta*, María del 
Camino y María Guadalupe Segovia; primos, sobri-
nos y-detnáa parientes. 
Al participar a utttd tan *$n*ibl* frérdtda 
les sjpíti on una oración por en mima. 
I 
a r m a e i a s 
D I TURNO 
De ocho da la noche a nocre 
de la mañana: 
Sr. ARIIN1A, CaUelaRáa 
1 ExpMl e n t i s d i C M -
Mcün da pensitm* 
Tiadadad, arfandad 7 Aa 
todas ciases. HAJULITA.—ew 
* • CLASBS PASITA.S. CerUfir 
eaéet de penaiea en 4 Í ke-
ros . De últimas yoluntadae. 
Lnaifcias DI caza 7 pasca. 
Carnet de conductor. Pre-
aenttsctén de facturme a ia 
Junta de Precies. Gestiones 
ante los organismos del 
Estado. 
OBTENCIÓN rapidísima de 
documentos (ara exáme-




Corresponsales en toda la 
liberada, Portugal 
7 América. 
ü t t A f i e 
Ooohes de A l q u i l e r 
n x . a : r o x e - o i s s a 
El más antiguo. Seriedad 7 
el servicio mejor organizado 
para viajes o excursiones. 
Servido a domicilio 7 a iodos 
los trenes, 
f . dal Conde, 4. n r 1808 
Cartelera da Eaptotáouto» 
para boy 
34 de febrero da I9l8 
Teatro 
Trei •eiioaee da atoa zmitc 
A laa caa'ro, 
Magoifioo programa cem-
puesto de Notlílario UFA 
Cémicas y D bmjpa ea aefra 
L colorea, cea Fapeye y ckey. 
a e,s» balaca y a^S gan eral 
A laa siese y eaerte y a las 
dUs y saeAa, 
|P apnaas 
L« preeta*i peaiaesite 
Claro im L H M 
«•Uaal Interf wtae óa de la 
emlaenta pareji de artíatas 
Lawiaace TtS^e.t y Ora e 
M—re. 
I I graeioao Eád'e Cantor 
eu la eó 1 lea produscién 
Un loco de varano 
Dos seaionea de daa sonoro 
a las siete y en arto y e lan 
días y media 
Ptoiaccióa Faramonat 
^ E l milagra da la fe 
Preeloaa e iotercaants pell-
Knla magiitralmei te inter-
pretad i por la notable par-ja 
por Sylvia Sidney Cueeter 
Morris. 
Saalóa de dne aonorj a las 
siete y media de la tarde 
Can aa formidable pregra-
soa ea lengna alemana 
Leed y pro ppg^d 
E L S E Ñ O R 
D . M a n u e l A l l c r D i e z 
k a f l l e c i d o L e ^ n e l d í a 23 d e f e b r e r o d e 1938 
H A a » N D a RacmiBO Las SANTOS SACRAMENTOS Y LA B a w D i a i * * ÁPasTÓLiaA 
D . B J . 
Su sfifgid^ espo^, doñi Jsdnta Pavír; Wjos, don Julio, 
don Rkrrdo ( mpVfldo del Monte de Pied-U 
y Red-rW aRroaa) y doña M^rí de Ja C(if?cep-
dón Al er Paví hi^ política dofia Gon^epcíéB 
Ftero; ktrm «a, don Ramón AHe^ h§rM-»05 p v 
íítt^s ni«te, wbriaos y demis fimilia: 
A l pmrt íe ipar a u & M t*n sensible p é r d i d a 
le supl iean encomiende B U a l m a a D i o * y 
a s i s t a a s a M i s a r e z a d a , que t e n d r á l u g a r 
h o y jueves , a las nueve de l a m a ñ a n a , e n l a 
I g l e s i a de S a n J u a n d e Renueva^ p o r lo q u e 
le q u e d a r á n m u y c g r a d e c i d u s . 
Coaa m o r h i o r i o t C a l l e J u a n M a d r a x o , n ú m . 16. 
Por orden militar no se efeetnará conducción. 
Laa misas gregorianas comiensaa el dia a¿ a las aaeve y 
cu«rto en las Teresianai. S l̂ Funeraria sgl Csrmea» Vda* da G. Diei, Teléfono 1640 
FR ^líCíáá, INGL Sy >LfcMA^ 
«las-s ^articul res ae aan. Raaéa 
c^erdsndo Merina 9« tercero. fe.S V 
CAJN .JUOS. SI fíue K ted prt 
fi«ie, de timbre peri¿cto y propio 
par* naeitre c ima, lo «tcüiiu*iá 
usté i , a piecios eonvsucionies, en 
la Avenida t t l 19 • J»110 EÚME-
re 3 COS. 
SEÑORES O señoritas, u o o 
o des, se admiten en casa fanulia, 
.̂re ioa módicos. 
I f vi mea, en u ta Administra-
LOCAL para laboratorios, de 
le me-jo/ evadraus míanmom) 
aproxim»dame£te, neceilcsie. Ea> 
enbiT, prestos y coadiciones. Fio> 
dsetos Carlea, Apartado 21, Luóa. 
E. aaa 
PISO, ¿asta aaeva, arriéadast; 
may veafuade, tobado, agna ca-
liente y faía, cur to de baño. 
Kassa, Carretera Tiobajo, al la* 
Aa de «Aguas Mi*eraUs>. £ . asa 
•eil«a Foja de ayer, no habla pBra n J * 
de las operscioces ea el fren 
te de Terael. Solamente en 
el parte, da noticias de un* 
«retirada estratégira de la» 
tropas leales», pero no dedi. 
can nada más a este sector 
El «A. B. C.a rejo, tritá 
con extensión de la sesión de 
ia Cámara de 'os Comutei 
inglesa. 
c Ahora a desarrolla una in. 
tensa propaganda para dar a 
ta juventud una instrucción 
premiUtar. 
tCasti la Librea dice que 
hay que llegar a convencers» 
de que los obreros earepeos' 
no han prestado la ayuia ne-
cesaria a los rojos españoles 
y termina diciendo, que «con 
visitas no se arregla nada, 
valen mis los hechos y Q0 
las palabras ni las visitas». 
«El Liberal» dedica toda su 
primera plana al Consejo de 
vlitiítros celebrado en Bar* 
celcna, que trató principal* 
mf ote d» los p ob'emas inter* 
nscionales, planteados f n Eu-
ropa con motivo de los úhi* 
moa acontecimientos politi* 
MODM.OS pa a ondulación, 
gMtti, kie*n falta en la Peluque* 
»i« de eaker a «tíiipano Argeati 
•a», Cer^antsa, 5. tí. 334 
CARRSTSRO ps a c ndneir c -
rr« tls'do por caballe ia, ee 1 ece 
tita. Ktaa*, ea estí ^d^nistra* 
i é t . E. aa6 
Domecq 
M . Bustamaate 
as ka» CaíoMiaas 
Namaaajhaa T AUMAIIAS 
Fsjisidaiista aa aalaraadadai 
N E R V I O S A S 1 M E T A L E S 
^oniialta, á a l l a l y á t l a k 
Corrija su estreñimiento 
con 
L A X I B E R O 
^exclusivamente vegetal. 
TEATRO ALFAGEME 
Presenta el próx'mo Sábado, 26 de Febrero de 1938 
IlOTRO GRAN ESTríENO DE LA TEMrORADAll 
C I ^ C U t t l N I T A S J 
— — — — E N ESPAÑOL — — « 
Algo único, grande, sublime, que a todos cau-
tiva y que nadie puede olvidar. Oro puro de la 
áPíp pantalla, producido por la F O X . {Un film de 
infinita ternura y de humanísimo argumento 1 
.^.^on la cinco gemelas DlüNNE, le interpretan 
de forma maravillosa JEAN H E R S H O L T , JU-
N E LAN® y M I C H A E L W H A L E N . 
iUN FASTUOSO Y EXTRAORDINARIO ACONTECIMIENTO! 
Dia del Aluminio, Latón y Oobra 
fíntrada de personas mayores por entrega 
, .«de dichos metales, 
Niños, entrada ppr entrega de cualquier 
.^clase de metal; participación en los 
^concursos por entrega de aluminio, 
p l a t ó n o cobre. 
t 
E L JOVEN 
León Aller Pavía 
(Funoiooarío del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León) 
Murió glorioftamante por Dios y por España, 
al aía 19 de enero de 1938, en el frente de Teruel 
A loa 27 años de edad 
htélmée redbtde loe S. Sacramentos y ia B. A. 
11 Patronato y Jante Admlnlitratiya del Monta de 
Piedad; m deicoasolada madre D.a Jacinta Pavía; 
kermanoa, D. Julio, D. Ricardo (Empleado del 
Monte de Piedad y Redactor de PROA;, y doña 
— María de la Concepción A l l e i Pavía; tíos y demis 
familia: 
Suplican a usted encomiende su alma a 
Dios y a¿tsta a su funerM que tendrá lugar 
el V%brnesi 25 de W J corruntes^ a las diez y 
media de la mañana en la Iglesia Parroquial 
de¿an Marcelo, pot lo que les quedarán muy 
agradecidos, 
hmtm "U U l l t l " , líiii k (. Kn. lili. I M . 
